













Ruske	oružane	 snage	započele	 su	novu	 reformu	koja	bi	 trebala	 završiti	2012.	godine	








































Rusija	 anektirala	Gruziju	u	 svoj	 sastav,	međutim	 sjeme	 sukoba	koje	 je	 eskaliralo	
početkom	90-ih	godina	prošlog	stoljeća	posijano	je	nakon	Sovjetske	socijalističke	






















Kokochashvili: Republic of Georgia).
2	 Konkretnije,	 po	 nalogu	prvog	predsjednika	 Zviada	Gamzahurdije	 na	 cijelom	prostoru	
Gruzije	uveden	je	gruzijski	jezik	kao	službeni,	što	je	izazvalo	pobunu	Oseta	koji	su	tražili	
uz	gruzijski	i	službenu	uporabu	njihovog	jezika	na	prostoru	Južne	Osetije.
























































čečenskih	pobunjenika	prešlo	granicu	 i	 ušlo	 iz	Gruzije	 na	 ruski	 prostor	 oko	pet	
kilometara	u	dubinu,	nakon	čega	 je	započela	 ruska	operacija	njihove	 likvidacije.	


















































































































Tenk	T-55AM2 10 Češka 2000.
Borbeno	vozilo	pješaštva	BMP-2 52 Ukrajina 2004.	–	2005.
Oklopni	transporter	BTR-80 30 Ukrajina 2004.	–	2005.
Oklopni	transporter	“Kobra” 100 Turska 2007.	–	2008.	
Oklopno	vozilo	BTS-5 6 Ukrajina 2007.
203	mm	samovozni	top	2S7	“Pion” 5 Ukrajina 2007.
152	mm	samovozna	haubica	2S3	
“Akacija” 12 Ukrajina 2004.	–	2005.
152	mm	samovozna	haubica	“Dana” 24 Češka 2003.	–	2006.
122	mm	haubica	D-30 42 Češka 2001.	–	2006.
122	mm/160	mm	višecjevni	raketni	bacač	
“GradLAR” 8 Izrael 2007.	–	2008.
122	mm	višecijevni	raketni	bacač	RM-70 6 Češka 2004.
262	mm	višecijevni	raketni	bacač	M-87	











82	mm	minobacač	M-69A 25 BiH 2006.
60	mm	minobacač	M-57 50 BiH 2006.


















Školsko-borbeni	zrakoplov	L-39C 12 Ukrajina 2006.	–	2007.
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Helikopter	Mi-8MTV 2 Ukrajina 2005.






Bespilotna	letjelica	“Aerostar” 1 Izrael 2005.
Bespilotna	letjelica	Hermes	450 6 Izrael 2006.
Raketni	čamac	klase	“La	Combattante	II” 1 Grčka 2004.
Patrolni	brod	klase	“Point” 2 SAD 2000.	–	2002.













































ruske	 snage	 zaposjele	 su	 cjelokupni	 teritorij	 separatističkih	 pokrajina	Abhazije	 i	
Južne	Osetije	i	slomile	otpor	gruzijskih	snaga,	a	narednog	dana	došlo	je	do	njihovog	
potpunog	rasula,	pa	je	do	večeri	12.	kolovoza,	Mihail	Saakašvili,	uz	posredovanje	






























































14	 Još	u	završnoj	 fazi	 sukoba	ruske	postrojbe	započele	su	sustavno,	 temeljito	uništavanje	
gruzijskog	naoružanja,	teške	ratne	tehnike	i	vojne	infrastrukture,	pa	su	11.	kolovoza	iz	
prostora	Abhazije	(nakon	zauzeća	grada	Zugdidi	bez	ikakvog	otpora),	ušle	u	vojne	baze	
Senaki	 i	Poti	 i	 započele	uništavanje	gruzijskih	 ratnih	brodova	 i	 zrakoplova,	 teške	 ratne	






16	 U	prvom	 redu	nedovoljnu	opremljenost	 i	 uvježbanost	 za	 noćne	operacije,	 ograničene	




















































































































Na	 temelju	 iskustava	 iz	 rusko-gruzijskog	 sukoba	donesena	 je	 odluka	o	početku	
novih,	krupnih	reformi	ruskih	oružanih	snaga,	koje	se	u	načelu	odnose	na	(Puhov,	
2008.):























































23	 Sadašnje	ustrojbeno	 stanje	u	 ruskim	oružanim	 snagama	 još	uvijek	 reflektira	probleme	











standarda.	Dugotrajnija	posljedica	 tih	procesa	 je	 sadašnja	“obrnuta	hijerarhijska	
piramida”,	odnosno	znatno	veći	broj	časnika	viših	činova	u	odnosu	na	niže	časnike,	
što	je	u	strukturi	svake	vojne	organizacije	potpuno	neodrživo	stanje.	Upravo	zbog	
toga,	 aktualnim	 reformskim	procesima	 koji	 su	 započeli	 praktično	 krajem	prošle	



































dana.	Konkretnije,	 sadašnja	ustrojbena	 struktura	 ruskih	oružanih	 snaga	uključuje	32%	
časničkih	dužnosti,	dok	je	po	iskustvima	suvremenih	vojski	optimalni	broj	7	–	20%.	Nakon	
restrukturiranja,	ruske	oružane	snage	imat	će	ukupno	15%	časničkih	dužnosti.










dočasnika.	Naime,	 dočasnički	 zbor	 podrazumijeva	 izgradnju	 ne	 samo	 zakonski	
definirane	hijerarhijske	 organizacije	 vojničkih	 činova,	 nego	 i	 specifične	 socijalne	






























































Kopnena vojska Ratno zrakoplovstvo
i PZO





























vojni	univerzitet	(О новом облике Вооруженных Сил Российской Федерации).
26	 Po	službenim	podacima	Ministarstva	obrane	Ruske	Federacije	(dostupno	na	http://www.
mil.ru/).








Gračeva)	 zračno-desantne	divizije	 trebale	predstavljati	osnovicu	mobilnih	 snaga,	
međutim	taj	projekt	do	današnjih	dana	nije	realiziran	zbog	nedostatka	financijskih	
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experiences	 from	war	 conflicts	 in	which	 they	participated,	 so	even	 these	 reforms	are	
connected	with	experiences	from	the	recently	ended	Russian-Georgian	conflict	in	which	
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